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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
“If you never try, you never know” (Cold Play) 
 
“Didalam hidup ada saat untuk berhati-hati atau berhenti berlari” (Barasuara) 
 
“Jalanin aja, jangan dilawan”  (Dendy Darman) 
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ABSTRAK 
 
DIAN PATRIA ALAN HUDA, D0212033, MOTIVASI PENGGUNAAN 
EMOJI PADA WHATSAPP DAN KEPUASAN DALAM PENYAMPAIAN 
PESAN (Studi Korelasi Motivasi Penggunaan Emoji pada WhatsApp dan 
Kepuasan dalam Penyampaian Pesan di Kalangan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Angkatan 2014 di Kota Surakarta) 
WhatsApp merupakan salah satu aplikasi layanan pesan singkat yang 
muncul akibat kemajuan teknologi yang ada pada saat in. Dengan WhatsApp 
manusia sebagai mahluk sosial dapat saling berkomunikasi kapanpun dan 
dimanapun berada. Layanan pesan singkat ini ditunjang dengan fitur emoji yang 
dimana berguna untuk menyampaikan emosi dan perasaan yang tidak bisa 
tersampaikan secara langsung. Emoji merupakan simbol bergambar yang 
menyerupai ekspresi wajah manusia, hewan, kegiatan, dan lainnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara motivasi 
penggunaan emoji pada WhatsApp terhadap kepuasan dalam penyampaian pesan. 
Dalam penelitian ini meggunakan pendekatan teori uses and gratifications yang 
melihat tentang penggunaan media dan tingkat pemenuhan kebutuhan informasi.  
Jenis penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan metode survei. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa ilmu komunikasi di kota 
Surakarta yang terdiri dari Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan Universitas Sahid Surakarta.  
Dari jumlah populasi 303 mahasiswa, sampel yang digunakan berjumlah 
244 responden. Teknik sampling dalam metode ini yaitu simple random sampling. 
Pengumpulan data melalui kuesioner, dan analisis data  menggunakan uji koefisien 
korelasi Spearman.  
Hasil uji koefisien korelasi Spearman antara motivasi penggunaan emoji 
pada WhatsApp dengan kepuasan dalam penyampaian pesan, diperoleh angka 
koefisien sebesar 0,779. Dengan melihat pedoman koefisein korelasi yang ada, hasil 
tersebut berada di tingkat kuat. Serta kedua variabel tersebut menjunjukan arah 
korelasi yang positif. Hal ini ditunjang dengan tingkat signifikansi hubungan kedua 
variabel tersebut sebesar 99%, dengan error tolerance sebesar 5%. Oleh karena itu, 
terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi penggunaan emoji pada 
WhatsApp terhadap kepuasan dalam penyampaian pesan.  
 
Kata Kunci : Studi korelasi, uses and gratifications, motivasi penggunaan emoji 
pada WhatsApp, kepuasan dalam penyampaian pesan 
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ABSTRACT 
 
DIAN PATRIA ALAN HUDA, D0212033, MOTIVATION FOR THE USE OF 
EMOJI ON WhatsApp AND SATISFACTION IN A SUBMISSION OF A 
MESSAGE (Motivation Correlation Studies for The Use of Emoji on 
WhatsApp And Satisfaction in A Submission of a Message Among Students of 
Communication Sciences Class Of 2014 In Surakarta) 
WhatsApp is one of the short message service application that arise as a 
result of advancement in technology that exist today. With WhatsApp, man as a 
social being be able to communicate with each other anytime and anywhere. This 
short message service is supported by emoji feature which allows you to convey 
emotions and feelings which cannot be delivered directly. Emoji is an illustrated 
symbol that resembles the human facial expressions, animals, activities, and more. 
Additionally, emoji also act as emphasis on the information contained in the 
message. This research aimed to prove whether there is any connection between the 
motivation of using emoji in WhatsApp of satisfaction in in a submission of a 
message. In this research approach uses and gratifications theory that looked at the 
use of media and the level of fulfillment of information needs. Type of research 
used by the survey that is quantitative method. The population used in this study 
are communication science students in Surakarta, which consists of Universitas 
Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Slamet Riyadi 
Surakarta and Universitas Sahid Surakarta. 
From the amount population of 303 students, the samples used were 244 
respondents. The sampling technique used in this method is simple random 
sampling. Data collected through questionnaires and data analysis using Spearman 
correlation coefficient test.  
The result of Spearman correlation coefficient test between the motivational 
use emoji to WhatsApp with satisfaction in in a submission of the message, obtained 
coefficient figures of 0.779. By looking at the correlation coefficient guidelines, 
these results are in a strong level. both these variables showed a positive correlation 
direction. This is supported by the level of significance of the relationship between 
both variables was 99%, with an error tolerance of 5%. Therefore, there is a 
significant relationship between motivation to use emoji to WhatsApp to 
satisfaction in in a submission of the message. 
 
Keywords: correlation studies, uses and gratifications, motivation to use emoji on 
WhatsApp, satisfaction in in a submission of the message 
 
